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Das memórias à inovação








Na sua época, come-se cada 
recurso de muitas maneiras
Culinária simples
Comida de tacho, com produtos
hortícolas, leguminosas e cereais,
que usa o alho, a cebola e ervas
aromáticas como condimentos.







































Sardinha e atum 




Mariscos e sal Espanha
Athaíde d’Oliveira, 1908. Monografia de Vila Real de Santo António 





Com tecnologias ancestrais, fabricam-se novos produtos, 
agora de alta qualidade, rigorosamente controlada
As tradicionais Conservas esterilizadas pelo calor incluem
novas novos produtos e apresentações e ganham novo
espaço junto de consumidores exigentes
Atum 
Muxama, estupeta,
sangacho e ovas prensadas
Produzem-se peixe e bivalves em condições quase naturais
Nascem novas empresas, com conceitos inovadores






    PORTOS DE DESCARGA
NUTS II PORTO PRINCIPAL PORTOS NUTS II PORTO PRINCIPAL PORTOS
NORTE VIANA DO CASTELO Viana do Castelo OLHÃO Olhão
Caminha Fuzeta
Esposende Quarteira
V.Praia de Ancora Barreta
Ancora Faro
Castelo do Neiva TAVIRA Tavira
Fão Cabanas
PÓVOA DO VARZIM Póvoa do Varzim Santa Luzia
A-Ver-O-Mar V.R.Stº ANTÓNIO V.R.Stº António
Caxinas V.R.Stº António contrato
Vila Chã Cacela
Vila do Conde Manta Rota




Afurada AÇORES S.MIGUEL Água de Pau
Paramos Capelas







CENTRO AVEIRO Aveiro Porto Formoso
Miramar Rabo de Peixe
Torreira Ribeira Quente
Mira V.Franca do Campo
Furadouro Stª MARIA Stª Maria
Esmoriz TERCEIRA Biscoitos




NAZARÉ Nazaré Praia da Vitória
S.Martinho do Porto Silveira
PENICHE Peniche S.Mateus
Porto das Barcas Vila Nova
Porto Dinheiro GRACIOSA Carapacho
Foz do Arelho Folga
LISBOA CASCAIS Cascais Praia
Assenta Porto Afonso
Ericeira Stª Cruz
V.  F. de Xira S.JORGE Calheta
SESIMBRA Sesimbra Manadas
Costa da Caparica Norte Grande
Trafaria Topo
Fonte da Telha Urzelina
Barreiro Velas






ALENTEJO SINES Sines Monte Calhau
Porto Covo Madalena
Vila Nova de Milfontes Manhenha
Azenhas do Mar Piedade
Zambujeira S.Caetano
Almograve Stª Cruz das Ribeiras
Santo André S.Amaro
Carrasqueira S.João






Praia da Luz CORVO Vila Nova
Meia Praia MADEIRA MADEIRA Funchal
PORTIMÃO Portimão Camara de Lobos
Carvoeiro Ribeira Brava
Praia da Oura Madalena do Mar
Albufeira Cacela
Alvor Paúl do Mar




PORTO SANTO Porto Santo
Nota: a desagregação geográfica dos Portos reporta-se à Nomenclatura de Unidades Territoriais para fins estatísticos (NUTS), 
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t 1 000 Euros t 1 000 Euros t 1 000 Euros t 1 000 Euros
Total
2013 (h) (i) 8 877 13 060 22 712 56 672 2 704 8 819 5 463 11 955
2014 7 987 13 249 22 260 57 212 2 572 9 676 5 388 13 207
Águas salobra e doce ə ə ə ə ə ə ə ə
Peixes marinhos 7 498 11 067 16 682 26 683 1 909 5 993 4 228 7 365
Atum e similares 53 84 183 268 3 10 6 11
Besugo 17 66 250 1 039 64 244 98 387
Carapau 333 238 2 306 2 894 272 472 1 105 936
Carapau negrão 192 36 704 324 74 37 305 110
Cavala 2 898 849 7 762 1 802 623 189 1 004 247
Congro ou safio 66 141 121 301 55 152 23 48
Faneca 11 24 19 72 9 31 5 22
Linguado e azevia 33 245 195 1 777 54 508 25 249
Peixe espada ԥ ԥ ə 2 ԥ 1 ԥ ԥ
Peixe espada preto 0 0 0 0 0 0 0 0
Pescadas 108 187 270 825 29 96 65 176
Raias 36 95 100 278 45 117 24 64
Robalos 37 381 62 689 30 415 3 26
Sarda 1 1 20 31 2 3 10 11
Sardinha 2 817 7 082 2 398 6 606 86 239 1 167 3 396
Tamboril 47 198 222 1 277 101 562 18 109
Verdinho 481 122 242 85 ԥ ԥ 19 7
Diversos 368 1 316 1 827 8 414 461 2 918 351 1 566
Crustáceos 14 177 649 9 173 28 369 4 41
Gambas 1 6 418 5 375 0 0 1 6
Lagostas e lavagantes 2 29 4 102 4 87 ԥ 2
Lagostim ԥ 2 139 1 940 ԥ ԥ ԥ 1
Diversos 12 140 88 1 756 24 282 3 32
Moluscos 475 2 004 4 925 21 352 635 3 312 1 152 5 798
Ameijoa 31 129 428 769 2 7 3 33
Choco 99 457 423 1 858 34 168 46 203
Lulas ԥ 2 16 199 4 56 1 13
Polvos 332 1 370 3 426 17 451 572 2 984 1 090 5 510
Diversos 13 45 631 1 074 22 96 11 39
Anim. aquátic. div. ə ə 4 5 ə 2 4 3
Outros produtos 0 0 0 0 0 0 0 0
 (h) Peixe fresco ou refrigerado (continua)
 (i) Não inclui retiradas e rejeições
Lagos Portimão










t 1 000 Euros t 1 0 Euros   1 0 Euros
Total
2013 (h) (i) 8 877 13 060 22 712 56 72 2 704 8 819 5 463 1  55
2014 7 987 13 249 22 260 57 212 2 572 9 676 5 388 13 207
Águas salobra e doce ə ə ə ə ə ə
Peixes marinhos 7 498 11 067 16 682 26 83 1 909 5 99 4 228 7 65
Atum e similares 53 84 183 268 3 10 6 11
Besugo 17 66 250 1 039 64 244 98 387
Carapau 333 238 2 306 2 894 272 472 1 105 936
Carapau negrão 192 36 704 24 74 37 305 110
Cavala 2 898 849 7 762 1 802 623 189 1 004 247
Congro ou safio 66 141 121 301 55 152 23 48
Faneca 11 24 19 72 9 31 5 22
Linguado e azevia 33 245 195 1 777 54 508 25 249
Peixe espada ԥ ԥ ə 2 ԥ 1 ԥ
Peixe espada preto 0 0 0 0 0 0
Pescadas 108 187 270 25 29 96 65 176
Raias 36 95 100 278 45 117 24 64
Robalos 37 381 62 689 30 415 3 26
Sarda 1 1 20 31 2 3 10 11
Sardinha 2 817 7 082 2 398 6 606 86 239 1 167  396
Tamboril 47 198 222 1 277 101 562 18 109
Verdinho 481 122 242 85 ԥ ԥ 19 7
Diversos 368 1 316 1 827 8 414 461 2 918 351 1 566
Crustáceos 14 177 649 9 173 28 369 4 41
Gambas 1 6 418 5 375 0 0 1 6
Lagostas e lavagantes 2 29 4 102 4 87 ԥ 2
Lagostim ԥ 2 139 1 940 ԥ ԥ ԥ 1
Diversos 12 140 88 1 756 24 282 3 32
Moluscos 475 2 004 4 925 21 352 635 3 312 1 152 5 798
Ameijoa 31 129 428 769 2 7 3 33
Choco 99 457 423 1 858 34 168 46 203
Lulas ԥ 2 16 199 4 56 1 13
Polvos 332 1 370 3 426 17 451 572 2 984 1 090 5 510
Diversos 13 45 631 1 074 22 96 11 39
Anim. aquátic. div. ə ə 4 5 ə 2 4 3
Outros produtos 0 0 0 0 0 0 0 0
 (h) Peixe fresco ou refrigerado (continua)
 (i) Não inclui retiradas e rejeições
Lagos Portimão

















Fonte: INE - Estatísticas do Comércio Internacional 
 
O peixe fresco e refrigerado é também a principal exportação de produtos da pesca. Entre 2006 e 2011, cresceu a 
um ritmo médio anual de 11,3%, apresentando um acréscimo de valor de 56,3 milhões de euros. O valor da 
exportação de moluscos em 2011 aumentou 80,1% face a 2006, o que corresponde a um acréscimo em valor de 
12,3 milhões de euros.  
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Muito obrigada!
nbraz@ualg.pt
